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ABSTRACT 
 
Capital Market is a significant indicator of an economy for a country. However, in Indonesia 
many people are not familiar yet with the investment activity in capital market. The writer is then 
interested to study the performance of the best (15) mutual fund (shares) 2010 version of Investor 
Magazine for the next period investment decision in 2011. The research will be focused on several stages. 
First, it will compute the return for 14 mutual funds, market return and risk-free rate for one year period. 
Then, the performance will be evaluated using Sharpe, Treynor to find which mutual fund outperform the 
market. Also, each method will result rank ofthe best mutual fund. Furthermore, there is one more method 
will be used in performance evaluation, Jensen. The result of this study is there are two mutual funds that 
can be recommended for investment in 2011, they are Panin Dana Maksima and Panin Dana Prima. 
They are recommended because the two mutual funds showed the best performance for those three 
methods of evaluation and they can maintain their performance for more than one period. 
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ABSTRAK 
 
Pasar modal memegang peranan yang cukup penting dalam perekonomian suatu negara, yaitu 
antara lain sebagai sarana sumber pendanaan bagi perusahaan, sarana untuk masyarakat dalam 
berinvestasi. Kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas kinerja 15 reksa dana saham 
terbaik 2010 (menurut Majalah Investor yang terbit bulan Maret 2010 sehingga data mereka 
berdasarkan NAB 2009) untuk periode berikutnya yaitu data NAB tahun 2010 untuk keputusan investasi 
di 2011. Data yang akan digunakan adalah data harian NAB yang akan dievaluasi dan dianalisa untuk 
periode setahun mulai 1 Januari – 31 Desember 2010. Penelitian ini akan berfokus pada beberapa 
tahapan. Tahap pertama, mencari return ke 14 reksa dana, IHSG dan BI rate untuk periode setahun, 
setelah itu kinerja reksa dana akan dievaluasi menggunakan metode Sharpe, Treynor untuk menentukan 
rangking reksa dana terbaik yang dapat outperform market. Selain kedua metode tersebut, evaluasi lain 
yang akan digunakan adalah Jensen performance. Hasil dari penelitian ini adalah ada dua reksa dana 
yang dapat direkomendasikan untuk investasi di tahun 2011 yaitu Panin Dana Maksima dan Panin Dana 
Prima, karena keduanya menunjukkan hasil yang bagus untuk ketiga metode evaluasi dan mereka juga 
dapat mempertahankan kinerja mereka untuk periode lebih dari satu tahun. 
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